



















































































































































































Japanese Society for Dementia Care）は、認知症高齢者に対して質の高いケアを実


























































































































































































































Working and Education Network, JIPWEN）は群馬大学が代表校の11大学のネット
ワークとして2009年に設立された。連携教育の開発を促進し、厳密に評価し、世界レ
ベルでの対話と協働とを強化することを目的とする組織である（文献31）。
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25．大嶋伸雄：作業療法士教育におけるインタープロフェッショナル教育の意義と役










31．Watanabe H, Koizumi M（Eds）:Advanced Initiatives in Interprofessional 
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